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A　Study　of　Kunaoku　of　the　compound　words
in　Kogoshui
Katsumi　SuGluRA
ABSTRACT
　Kgoshui　was　written　in　807　by　Hironari　lmbe．　There　were　773　two　character
compound　words　in　3883　total　words－about　200／o　一in　its　text．　This　percentage
was　higher　than　the　other　classics　written　in　the　simi｝ar　sty｝e．　Whether　these
compound　words　were　used　depends　on　the　attthor’s　intentions　or　the　annotator’s
constructioRs？
　Studying　of　Kundoku　on　these　words　gives　an　example　of　the　usage　of　Chinese
characters　in　classics　written　in　the　JapaRized　Chinese　style．
　For　an　example　from　a　book　of　Kogoshui，　a　compound　word“須応”was　used　in
this　book．　ln　most　Chinese　classics，　these　characters　are　used　sing｝y　on　the　top　of
sentence　for　an　adverb　such　as“須～．”or“応～．”The　usage　of“須応”was　based　on
the　author’s　thought　to　how　Japanese　readers　construct　this　sentence　in　Kundoleu．
?
